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Cerrahoğlu ailesinin üç çocuğu birlikte... Geçtiğimiz yıllarda ölen küçük kar­
deşi Nuri Cerrahoğlu (soldan ikinci, bıyıklı) ağabey İrfan Cerrahoğlu (sol­
dan birinci) ve kızkardeşi Emine Zeren, eşi Faik Zeren hepbirlikte... Baba 
irfan Cerrahoğlu, oğlu Eşref ile birlikte görülüyor. (Yanda)
denize veren aileler
ESKİ ARMATÖRLERİN 
FİLODAKİ YENİ GEMİLERİ
H ACI Eşref efendinin torunlarından olan Hilmi Sön­mez bugün en fazla dökme yük gemisine sa­hip armatör. Sönmez denizcilik şirketler grubu­nun gemileri şöyle sıralanıyor:
İnci-S.
Anadolu
Topkapı-S.
Asya-1 
Türkiye 
Anafarta-S.
Trakya-1 
Ziya-S.
Kaptan Ziya Sönmez
161.798 dw 
90.282 dw 
61.941 dw 
52.162 dw 
25.412 dw
24.500 dw 
20.371 dw 
16.818 dw 
8.519 dw
tonluk
tonluk
tonluk
tonluk
tonluk
tonluk
tonluk
tonluk
tonluk
Hüseyin Avni beyin kurup Ali Sohtorik ile gelişen Sohtorik de­
nizcilik. bugün iki ayrı oğulun kurduğu iki şirket olarak baba mes­
leğini sürdürüyor. Bunlardan Semih Sohtorik 'in sahibi olduğu 
gemiler şöyle:
Med Tran sport er: 
Mar Transporter: 
Baltic Transporter: 
Ocean Transporter: 
Bulk Transporter: 
Atlantic Mariner: 
Pacific Mariner:
Ore Stream:
2200 
19.184 
19.457 
30.165 
64:441 
18.085 
19.463 
126.632
dw tonluk 
dw tonluk 
dw tonluk 
dw tonluk 
dw tonluk 
dw tonluk 
dw tonluk 
dw tonluk
Ayrıca, Semih Sohtorik 4 Fransız gemisinin de işletmesini ya­
pıyor.
Kaptanoğlu ailesinin iki kardeş çocukları, omuz omuza bu­
gün denizcilik camiasında armatörlük yapıyorlar. Bunlardan 
Mehmet Kaptanoğlu müessesesine ait gemiler şöyle:
Turgut Kaptanoğlu: 
Derya Kaptanoğlu: 
Ferzan Kaptanoğlu: 
Mehmet Kaptanoğlu:
80-60 dw tonluk 
3250 dw tonluk 
3250 dw tonluk 
1200 dw tonluk
Hacı İsmail Kaptanoğlu şirketine ait olanlar da şöyle:
Hacı İsmail Kaptanoğlu:
Kaptanoğlu:
Şadan Kaptanoğlu:
Engin Kaptanoğlu:
Başarı:
Üçler penizcilik şirketine ait olanlar:
Şadan:
Ömer:
ilgi denizcilik şirketine ait olanlar: 
Cenk:
Oktay Tarık:
3250 dw tonluk 
3100 dw tonluk 
2200 dw tonluk 
3250 dw tonluk 
1500 dw tonluk
6300 dw tonluk 
1200 dw tonluk
16.500 dw tonluk 
8500 dw tonluk
Bugün denizde yüzlerce Kalkavan armatörlük yaparken, yal­
nızca Kalkavan denizciliğin elinde şu gemiler bulunuyor:
ledeKı anlaşmazlık yüzünden iki 
erkek kardeş, işleri ayırmaya ka­
rar veriyorlar ve aynı hanın ayrı 
katlarında iki başka şirket kura­
rak armatörlüğü sürdürecekleri­
ni açıklıyorlardı. 1983 yılında yol­
ları ayrılan iki kardeşten Semih 
Sohtorik, kendi adına kurduöu 
şirketine Mar Transporter, Baltic 
Transporter, Ocean Transporter 
ve bir Fransız şirketiyle ortak da­
ha başka gemiler satın alıyordu. 
Semih Sohtorik bu arada Deniz 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine de getiriliyor, 
1975 yılında evlendiği eşi Fatoş 
ve iki çocuğu ile armatörlüğünü 
sürdürüyordu
Sejim Sohtorik ise, ablası Se­
vinç İnönü ile birlikte kurdukları 
şirketlerini büvütüvor, Rize'nin 
Şandıktaş köyünden çıkma Sohto- 
hk ailesini, ikinci koldan genişlet­
meye çabalıyordu. Böylece dün 
takalarla denize açılan aile, dev 
gemilerin gölgesinde yaşamları­
nı üçüncü kuşak olarak sürdürü­
yorlar bugün...
Sönmezlerin
yükselişi
Aslında Türk deniz ticaretine 
kuşaklar yetiştirenlerin başında 
Hacı Eşref Efendi’nin geldiğini 
bilmek gerekir. 1880’lerde Kara­
deniz Ereğlisi'nde denizciliğe 
başlayan Hacı Eşref Efendi'nin 
ailesinin daha sonra üç ayrı aile 
ve şirket ismi Ue bugün Türkiye'­
de çok büyük potansiyel oluştur­
duğunu söyleyebiliriz
İşte bunlardan biri bugün, Hil­
mi Sönmez’in sürdürdüğü Sön­
mez Denizcilik. Cerrahoğulları, 
Cerrahgiller ve Sönmez Denizci- 
lik’in doğumlarına bir göz atınca, 
kökeninde Eşref Efendi’nin yat­
tığı hemen anlaşılıyor. Hilmi Sön­
mez de, ailenin yaşam öyküsüne 
başlarken, "Faaliyetimiz dört ku­
şak önce 1880’lerde Hacı Eşref 
Efendi ile başlar”  diyordu bize.
Anlatıldığına göre, Hacı Eşref 
Efendi, takalarla başladığı deniz­
de yeterli birikimi’ sağlayınca, 
genç yaşlarda Alaplı’da yaptırdı­
ğı 160 tonluk Alaplı, T evkikuda ve 
Yaraşlı isimli yelkenlilerle yurt içi 
ve dışı limanlarda yük taşımaya 
başlamıştı.
O sıralarda, İstanbul’da öğre­
nimini tamamlayan ve iş hayatı­
na atılan oğlu Hilmi Bey de, ba­
basına ait 3 yelkenli gemi ile Zon­
guldak'tan yüklediği maden kö­
mürünü Romanya ve Bulgaris­
tan’a, oralardan aldığı un ve şe­
keri de Türkiye’ye taşıyordu. Da­
ha sonra 1911 yılında ilk buharlı 
gemisi inayet’i alıyor, işini geniş­
letiyordu. Ne yazık ki Hilmi Bey, 
armatörlüğe 1921 yılında genç 
yaşında veda ediyor, şirket yeni­
den baba Eşref Efendi tarafından 
yü.ütülüyordu.
Hilmi Bey’in, Zeki ve Ziya isimli 
iki küçük oğlu ise Ereğli'de gıda, 
inşaat malzemesi ve akaryakıt ti­
careti ile ilgileniyorlardı. Ailenin 
iki oğlu daha sonra da denizcilik 
işlerine ilgi duyuyorlar ve 1942 yı­
lında ilk gemileri Yüksel’ i satın 
alıyorlardı. Ziya Sönmez, tama­
men kendini armatörlüğe veriyor, 
1953 yılına dek 7 gemi sahibi olu­
yordu. Ziya Sönmez, bu arada 
üçüncü ülkeler limanları arasın­
da da seferlere başlıyordu.
1980 yılında ölen Ziya Sön­
mez’in oğlu Hilmi Sönmez tara­
fından buçjün yürütülen Sönmez 
Denizcilik in temeli işte böyle atı­
lıyordu. Ziya Bey’in tek erkek ço­
cuğu olan Hilmi Sönmez, İngilte­
re'de gördüğü denizcilik eğitimi­
ne bir de dededen kalma aile bil­
gisini ekleyince, şirketini büyüt­
mekte güçlük çekmemişti. 1979 
yılında Manioğlu Gemi İşletmeci­
liği ve Ticaret A.Ş. ile Manizade 
gemisini de satın alan Hilmi Sön­
mez, böylece Sönmez Denizcilik 
şirketler grubunu oluşturuyordu.
Emel ve Ziden Denizcilik şir­
ketlerini de gruba dahil eden Hil­
mi Sönmez'in yönetiminde bu­
gün, toplam taşıma kapasitesi 
461 bin 803 dw ton olan 9 gemi 
bulunuyor. Takadan dev gemile- 
,re sıçrayan Eşref Efendi’nin toru-
Hacı Sefer Kalkavan: 
Ziya Kalkavan II: 
Hakan Kalkavan:
UH Kalkavan:
Sefer Kalkavan:
Rize K.:
Kalkavanlar:
Yalçın Kalkavan: 
Kalkavan:
Murat Kalkavan:
nu, şu anda Türkiye’nin en büyük 
.dökme yük filosunun sahibi...
Cerrahoğulları 
hızla gelişiyor
Yine 1880’li yıllarda Hacı Eşref
20.000 dw tonluk
5.500 dw tonluk 
3050 dw tonluk 
2.250 dw tonluk
800 dw tonluk 
16.051 dw tonluk 
2.400 dw tonluk 
2.000 dw tonluk
1.500 dw tonluk 
1.300 dw tonluk
Efendi’den başlayan denizcilik 
aşkı bugünkü Cerrahgil şirketinin 
büyümesine de neden olmuştu. 
Hilmi Sönmez’in öyküsünde ol­
duğu gibi Cerrahgiller’de de Ha­
cı Eşref Efendi'nin gücü beliriyor­
du. 1921 yılında İstanbul’a göç 
eden aile, ilk dönemlerde kullan­
dığı yelkenli ve ağaç tekneler ye­
rine giderek sac teknelere sahip 
oluyordu. Ailenin ilk gemisi ina­
yet, peşi sıra Dinar, Hacı Eşref, 
Sönmez ve Maçka ile güçleniyor­
du 1950'li yıllarda hızla gelişen 
Cerrahoğulları, Türkiye’nin belli 
başlı armatörleri arasındaki yeri­
ni alıyordu.
1954 yılında, ikinci kuşak irfan 
Cerrahoğlu'nun çalışmalarıyla ilk 
kez özel anonim şirket olarak 
Cerrahoğulları Umumi Nakliyat 
Vapurculuk ve Ticaret A.Ş. kuru­
luyordu. Aile, daha önce kurul­
muş şirketleri bu isim altında, tek 
firmada birleştiriyordu.
1974 yılında ise, büyük artış 
gösteren şirkette, dördüncü ku­
şak olan Eşref Cerrahoğlu’nun 
yönetime katılmasıyla Cerrahgil 
Denizcilik Nakliyat ve Ticaret 
A.Ş. kuruluyordu, irfan Cerrahoğ- 
lu’nun kardeşi ve daha sonra Öz- 
dağlar olayına adı karışan Nuri 
Cerrahoğlu ise, Cerrahoğulları 
Denizcilik şirketi olarak, armatör­
lükte kendi ismi altında çalışma­
sını sürdürüyordu.
Yurt içinde ve dışında şirketler 
kuran, deniz taşımacılığı yanında 
denizcilik ve taşımacılık konula­
rında da faaliyetini sürdüren Cer- 
rahgiller’in yöneticisi Eşref Cer­
rahoğlu, bugün Türkiye’nin en 
büyük armatörleri arasında yeri­
ni koruyor...
Kaptanoğullan’nm 
deniz ticareti
Türkiye’deki tipik denizci aile­
lerden biri olan Kaptanoğullarının 
öykülerini, Rus işgali hayli etkile­
miş. Denizci bir baba olan Meh­
met Kaptanoğlu Rize’nin Liman- 
köyü mahallesinde oğulları Meh­
met, Haşan, Maksut, İsmail, Kâ­
zım eşi Fatma Hanım ile müteva­
zı ölçülerde yaşamlarını sürdürür­
müş. Deniz kıyısındaki küçük ara­
zilerini eker, zaman zaman balık­
çılık ve hayvancılık yaparmış. Da­
ha sonraları balığa çıktığı takası­
nı büyüten Mehmet Kaptanoğlu’- 
nun bir yelkenlisi olmuş. Artan 
nüfusu balıkçılık doyurmayınca, 
büyük oğlu Mehmet'i de yanına 
alır, Karadeniz’e açılırmış. Baba 
oğul Mehmet’ler, taa Batum’a 
dek giderler, ellerindeki üç beş 
kuruşluk sermayeleriyle un, mı­
sır alırlar, Rize'ye dönüp bunları 
satarlarmış.
Kaptanoğullarındaki deniz tica­
reti, işte böyle başlamış. Diğer 
oğulların yetişmesiyle, işini büyü­
ten baba Kaptanoğlu, gemilerinin 
de tonajını büyütmeyi başarmış. 
Ne yazık ki, o sıralarda Ruslar, 
Karadeniz kıyılarına dek indikle­
ri için, köylerdeki panik büyük ol­
muş. Köy, erkeklerini esir alıp iş­
kencelere başlayan işgalcilerden 
kaçmayı kafasına koyan baba 
Kaptanoğlu, karısını, oğullarını 
yelkenlisine koyduğu gibi İstan­
bul'a gitmiş.
Aynlmadan
çalıştılar
Mehmet Kaptanöğlu’nun oğul­
larıyla birlikte hiç ayrılmaksızın 
yıllardır armatörlük yapması de­
nizcilik çevrelerinde ilgi çeker. 
"Birlikten kuvvet doğar”  atasö- 
zünün doğruluğunu kanıtlayan 
ailenin giderek tonaj büyüttükle­
ri ve yurt dışına da açıldıkları gö­
rülür. Bu arada, çocuklara çocuk, 
torunlara torun eklenir ve tipik bir 
Karadenizli aile örneğini İstan­
bul'un orta yerinde yaşatmaya 
başlarlar.
Armatörler Birliği'nin ve Koo­
peratifinin kurucularından da 
olan baba Mehmet, okul çağında­
ki çocuklarına deniz aşkını verir, 
Mehmet, İsmail. Kâzım Kapta­
noğlu kardeşlerin neredeyse bir 
asırlık ömürleri boyunca durmak­
sızın çalıştıkları, gemilerini büyüt­
tükleri, işlerini de çocuklarına bı­
raktıklarına tanık olunur. Bugün, 
Mehmet Kaptanoğlu’nun Turgut, 
Yılmaz, Bülent, İsmail Kaptanoğ­
lu’nun Engin, Gündüz, Cengiz 
isimli oğulları dede mesleğini sür­
dürüyorlar. iki kardeş firma bu­
gün 13 gemiye sahipler. Dile ko­
lay! Takadan yelkenliye, oradan 
da 13 tane dev, modern ticaret 
gemisine...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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